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〔資料紹介〕
　本稿は、前回（林ほか 2012）に続く経済史家・
土屋喬雄の旧安代町石神調査ノートの翻刻であ
る。このノートについては前回までの翻刻解説を
ご覧いただきたい。本稿で石神部分の記述につい
ては終了となる。
　われわれがこのノートを翻刻しようと思った理
由は、石神を調査した農村社会学者・有賀喜左衛
門の研究（有賀 1967（初出は 1939 年））を相対
化できるのではないかと考えたからである。その
際には、有賀のモノグラフでおそらく大幅に省か
れたであろう大屋斎藤家の漆器製造に着目する
事が有力な手がかりとなるのではと考え、それに
関するデータが経済史関係を担当した土屋の調査
ノートにあるのではないかという期待を込めて翻
刻作業に取りかかったのであった。
　しかし、土屋の難解な筆跡を解読した結果、漆
器に関するデータを一部見出せたものの、残念な
がらそれほど多くは書かれていなかった。そのた
め、本来であればここで土屋ノート全体の解説と
分析を執筆しなければならないが、現時点ではそ
れを充分にはなしえない。これまでにいただいた
意見、他のデータなどを踏まえ、別稿にてこのノー
ト全体の解説と分析をおこないたい。
　今回翻刻する部分は、土屋自身によるページ数
で 73-79 頁（ノート 1冊目）および 1-21 頁（ノー
ト 2冊目、一部ページ数なし）である。
　73-75 頁では名子の屋敷・屋敷地に関して、
76-77 頁では石神ではなく浄法寺・小田島家の名
子・小作人について、78-79 頁では産育儀礼や子
ども・召使の世界、耕地・品種改良・塗物に関し
て記載されている。ノート 2冊目には最初に心覚
えか漆器のことなどが書かれており（頁数なし）、
1 頁では漆器について、3-12 頁では中佐井の佐
藤源八氏所蔵文書による諸物の価格について、
13-15 頁では農具・販売野菜・炭焼・運送等の副
業に関して、15-19 頁ではふたたび浄法寺・小田
島家の名子・作子について、19-21 頁では講につ
いて記載されている。
　土屋の筆跡は写真 1にあるように達筆のため解
読には苦労した。不明な点も多々あり、誤って解
読している箇所もあるかと思われる。気がついた
点については御指摘をいただきたい。
　翻刻にあたって留意した点は以下の通りである。
・ノートは縦書きで、上部に罫線を挟んで余白が
ある。上部の余白に記述しているは原則上部に
記載するようにした。
・ノートには指示や挿入などを表す多くの線が引
かれているが、一部のものを除き表記していな
い。
・指示線で補足説明をしている箇所、および挿入
をしている箇所は、原則として【 】で入れ込
んでいる。挿入箇所にさらに挿入している場合
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はさらに【 】で入れ込んでいる。ただし古文
書の場合は原則として入れ込むことはせず、指
示線等も表記した。
・本文で改行している箇所は原則として改行した。
・指示線や文の内容などからみて続いていると思
われた箇所はつなげて表記した。
・不明な箇所は□にしている。
・抹消部分も多くあるが、それは特に復元してい
ない。抹消した上に新たに書き込んだ文字もそ
のまま表記している。
写真 1　土屋ノート 2冊目原本（土屋のページ数で 16-17 頁）
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【付記】
　本翻刻の原本は一橋大学附属図書館に所蔵され
ている。また本稿は 2009-11 年度科学研究費補助
金（林雅秀「森林資源の利用とネットワークダイ
ナミクス」）による成果の一部である。
　なお本ノート翻刻中の 2011 年 8 月に、石神の
大屋斎藤福徳氏がお亡くなりになった。われわれ
の安代地区再調査および漆器による地域おこしな
どの企画についてご相談にのっていただいていた
ところの急逝であった。謹んでご冥福をお祈りし
たい。
【注】
1 ） 有賀（1967：70）のサイモノバタの面積か。
2） ここは「シテ」という字であるが、それにあった字体
がないため本稿では「〆」で代用している。
3） 「粉」と読めるが、「粒」の誤記かと思われる。
4） 有賀（1967：256）に関連した記述がある。以下同様。
5） 有賀（1967：257）。
6） 有賀（1967：258）。
7） 有賀（1967：257）。
8） 1 冊目のノートはここで終了。
9） 2 冊目のノートがここから開始。ページ数はない。
10） 「直」は「値」を意味すると解釈した。
11） 有賀（1967：251）。
12） 有賀（1967：248）に「トウは頭と書くべきであろうが、
仮名で現わしておく」とある。
13） これ以降は九戸郡江刈村等についての記述が土屋の
ページ数で 43 ページまで続く。
【文献】
有賀喜左衛門，1967，『有賀喜左衛門著作集Ⅲ　大家族制
度と名子制度』未来社．
林雅秀・高橋正也・三須田善暢・庄司知恵子，2012，「資
料紹介　土屋喬雄の石神調査ノート（三）アチックミュー
ゼアムによる石神調査の再考に向けて」『総合政策』13
（2），岩手県立大学総合政策学会：171-90．
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